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Abstrak 
Latar belakang: Program pembangunan kesehatan di Indonesia dewasa ini 
masih diprioritaskan pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak terutama 
pada kelompok yang paling lemah yaitu ibu hamil, bersalin dan bayi pada masa 
perinatal. Salah satu komponen pelayanan kesehatan terpenting untuk  
menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah Antenatal Care (ANC) dan 
salah satu indikator untuk mengetahui partisipasi ibu hamil mendapatkan 
pelayanan dan pemeriksaan standar oleh tenaga kesehatan yaitu melalui 
cakupan K1 dan K4, dari cakupan K4 ini memperlihatkan kinerja pelayanan 
kesehatan bagi ibu hamil masih harus ditingkatkan lagi, baik mulai dari promosi 
kesehatan dengan pemberian motivasi bagi ibu dan keluarga mengenai 
kepentingan pemeriksaan kehamilan (ANC). Salah satu upaya untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan tentang Antenatal Care adalah 
dengan melakukan penyuluhan  dikelas pranikah kepada semua calon 
pengantin. 
 
Tujuan: Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat 
pengetahuan tentang pemeriksaan calon pengantin sebelum dan sesudah 
mendapatkan konseling. 
 
Metode penelitian: Jenis penelitian ini adalah quasy-eksperimen design dengan 
rancangan one group pre-test and post-test design. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Accidental Sampling, instrument yang digunakan berupa 
kuesioner dengan dua variabel yaitu tingkat pengetahuan tentang ANC sebelum 
dan sesudah konseling. Analisis yang digunakan adalah bivariat. 
 
Hasil : Dari hasil penelitian didapatkan tingkat pengetahuan calon pengantin 
sebelum mendapatkan konseling sebagian besar dari kategori kurang adalah 22 
orang ( 73,3 % ) dibanding pada kategori setelah mendapatkan konseling 
sebagian besar dalam kategori baik itu sebanyak 15 orang ( 50 % ) . 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan pada calon pengantin 
tentang pemeriksaan kehamilan sebelum dan sesudah mendapatkan konseling 
pemeriksaan kehamilan dii Puskesmas Sedayu I dan II Bantul Yogyakarta yang 
ditandai dengan nilai signifikan <0,05. 
 
Kata Kunci: Pengetahuan Antenatal Care 
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Abstract 
 
Background: Today's Indonesian health development program reserve on the 
optimization of maternal and children health. Especially pregnant woman, 
maternal and infant in parinatal period who are the most vulnerable group.  One 
of the most important point in the healthcare services is Antenatal Care (ANC), 
which is aimed to suppress maternal and infant mortality rates. One of the 
indicators is to find out the participation of pregnant women in getting the service 
and standar inspection by the health personnel through K1 and K4 coverage. 
From the K4 coverage we can see the health care performance still needs to be 
improved. Starting from the health care promotion by giving the motivation to the 
mother and family the importance of getting the pregnancy examination (ANC). 
One of the efforts to improve health knowledge about Antenatal Care is by doing 
premarital educational class to all bridal candidates.  
 
Objective : The purpose of this research is to know the difference of the 
knowledge level about bridal examination before and after getting consultation. 
  
Method: This research employs a quasi-experiment design using a one group 
pre-test and post-test design. The sampling technique using a Accidental 
sampling. The instrument which is used in the research is questionnaires using 
two variables. They are the knowledge level about the ANC before and after 
getting consultation. 
Result : The knowledge level of bridal candidates before getting the consultation 
mostly from the less category are 22 people (73,3%) compared to the category 
after getting the consultation mostly in good category are 15 people (50%). 
Conclusion : There is a difference in knowledge level  on bridal candidates mark 
with significant amount of <0,05. 
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